





latar .*elakan6; F{arxr I ajr.
Bedudrrk&n furah al-Bqarah.
nttreh Y'an* tnltapnt dsi:r;n al<lrr:''url $:ra.t lnr dltu-nsltan naedeh hijr*
dt*ebut rHec6,nlyah', trfif;i1p,ndungr .tdi ayat. 6rp! ,'glraa+* dnn ?5gm
trurufi Ternnsuk surah grn1l pe".rr,:$trr *,unrn .lr f,ar!lr.{L*., kerona r:eba}ra6tan
txrwti eyct-*p€l}re Lunan prd* erie &s,gElu.l]6h *.*,r*. ,m,ils .e b:s.*:,jr€h
ke Hadlne.h"
b. Hrlmt Drrranrkan Surah al*heqnrah.
Ah!1*9511 !at'*ir wn€&t.nk&n aunn rnl drn^a.pa'xln dendrul ,srrn,n el,-
Soqaru,h kem.trg di $alenrry:r tt'FCaFSt krmtr 'urnt*n*; iJril{rr*.ri tsafi betrri*}.
ii:knat psnqr'emn tnr edefuih retuit &ngirnncu"!:r{ffi rrq..lalr *rnt}:'.}dugir{ul
$&pl h"tins uur nrrtyt,ntxrlunltr rhllair) dlrri lU*dr Bruri,,. &*tl:shy{ut tu.lunn
uL.uaa df tru-.nrxun uiu.)'iu )iu;11 t,.'ti]x-jilf dt.ttlpfl pryluJ-i. "jr ri.-q,rrtb.tr ,triulaji
unt-uit mtr$€'fury:krui lit'*$ilu Alllrii $.y.',. n ft{{ttSrtxlr};H, :;r: rttl*rJ,ul'i)?r Jan









!kml*a, fE,llgir ql*!rl]el:r 
"i'u11. I r ,,rt t. lltr'.;:1, l:$r:ttd*i !{as:icn-{tl& nlprpur:a , I .-rti.: . r:rr i . -r g)^) .
lbn Kntl;r l'. Tcr.l' n';rlt i)tnr'i.:at Tut'l:r r ll"r: :. r'. j-- t'-
,.iAR il. &r:rl !kltlrl.il,'']'n .j:i. l, irtt,r !!trf,lj.T;r,', l):
ii* Srl,itr





&p, betrna adainli brnal{ur}- tarr+' lurl irir. han.yak draoabatr oleh aa-
nusl{tr .ini t*:rbuktr d*ng{ur ::i,rJ{i:'lah l{,.t:r r Kunt;o ,lrr:ltit?t ${ut* t,.ber:lebt,h- 
,
lebllt*n dsles mengkudrankan eian runyqetlsh trrnst#rg rnr. krsk& ssns8t cm
denrng mhrk trs&lith anak iembri yanrl b+rna.ma "APIS' de4franr ayerat-e)€mt
,lllJl rfir&.<:&n! terlcntu, trn,J rr:i lnr tu,filt dr rkutr oleh $anl fertfl s*lrg_
lrp:91 d^ tel.,:slr-tt-rir:.dr :r.rck'rr .'rda beberupe orgl€ ?{cbl den bebrape kf tab
d I,t:*nsnks: k*p<ri* ssrleks. I
ftnyt'nbalian: rni 
-uf:!r krn;,.;lir dr tskukssr olah
*Aap*f ti 'ben6*i6 A*ori , I ren, Sabi I i w" dan lndla.
or{lrrfi*aranfi firndu nrnslh aotyenhurh $&pl.
b*b€r€p,b*neae, &siao
eI*Gn earpai sekarwrg
Kepercay&fl tnr telah Ln:meabsn* di r$reb, dor4an pengaruh'atidatt
tni lrnbullah e,pa, yunt- orsebut "qdrbairn', "b*hfrah"n "wshilah" dan r1r[*'
wi lui; rl:hubu:gkan d*n*:ru: ::.o& l-riurl pcrrb*dnten.4
Senandnng k*ynd,a pr;;'p1sfq$r*-Tnn dan p*itr,luruls$s, sek"a da1fl6 silJ$1
:nl Al I&h $ru. t. nis*,r jnt;rfik;rrl b*rrr I sr$il *ug*yu s*}'rrntrgl ih $&p\ ter-
;4,[g1 untuk een**.tnpu".r]Em r${i{r hrrrrg&t n*,rr.lilt k*pa,danya.
.t-r' iiara4 el*, ,ir;r;ir . 4gng*{i,r{t**i:i gt:.li+fsig-'qrl,+ 
.itellEi r.+}*Fqtillah




,, i cr $pbb*Srhgt, !!rtn Aynt"
!I
laFit'ttuntt Hrualrrgj" n$fst. s"yfit, ,lnri rrr$gl $rrynl. aj-EsqartLr trttff n€n- ja-
rlr:rHt:. 0lltUlt;;Orttt,f, bqpin&rn ,iLlr *;,i11 hi:.r;.iiut;e:r,tt.;*eln4-!eturl clfgr.€-Ongf.S kg; I
frr dqn trgnbola$ a)ner *el*pamp errgrnql o E fiq.5
a|-
Ad-fuhal( Ead!{qnt.ekan srra{ f i^ ;J**'- ,1 i'rl \ a..** rA!ft-a. rl..^E-rir.r. Efrs. sJn [ \ 'irtuo . o-. -* \, i / urr. H. E[grGgIuElI ilul4
,lulull ,lar. at,l r kr.Jwlt.*3l,5.*.t' '
lkt isrir eri$alistl<.en dsrl lbn tsltaE darr Huhamnad brn lb: lkri-
Eai: dari $crd bin Suhai r dsr: lbn At"bac : Kedua alnt in:, tu:arn br"lat
ortilrf Y&hudt Hadituilt. S.,Ni$r;#:ii8rr srf:unlt, st.-Fgbt t tlln Anag, (r.d'un sirnt
"sdi tunr,r ketika pfrnnff AI::gb ter;adi.?
q
'Aui ot*ltucatn St: iltn Aima,r si-Hr,*lidr $1,*Ng!sat:uri, S€SI+gflit*il*, ee!. k*dr"n, $):{rt id,,rt i.b*r-krirst, uti. }'ltttl;etaL $tu'.':uigju* rrl-klLr {ti-




' Jc..Ialrddlri Al.durrut.uu: s: -f]u}rrtr, AsErtrun-N,:-r*1, ( Eu[xrl*&.ta]
J'$r.lrjqglgiuin:Roiurdj&btt!tli'.at:,ctrt.p{.i::t,{r.Iia|
Tlr;rtk,-rl: !:'bnrry, Sclan.,lcl'1 l(i|I$, i:trl. i,.
, : 
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lbfl iarir W:erfri *rlu*n dcrri Hdf ik rlen Abu Salrh derr thr r*s-bfls
dqin dafl Harnrh dan .Ibr,Har:tud, trebcrBlg r*lTil*# Serf,l:rtlat b*rkata i
nQ.:s,{}g Frtrrst'lq }fudinsir lar:i dmq ,nint* p*rlindlu:g6q s*:Feds orsn€
nunyrrk. Dr tengah *ialan nereLr ttrtrnpa hwan yanfl p€fa'ruh gr-r-
taih ,tan krlat, Hrllt ac.r.,oi",a *.1rhet krlat, srjgerE nereha mutup
telrnga ;iengun *iarr, tsku{, genrtang telrnge pcatr atau Bt} ke-
Fansnlrr. tesr dwrApn hilet itu yrte e* dag*t b*r;al"an da-Ian keqelapn asiam. hlan hati aereka krbrsrk, kr:an}.a pagi
tiban aerreka ak^ur bcr;abat tan*:an dengen l{abr B.&.H. ean alcan
Ees'dt( lglao. kn dt pa{gl barrn;ra rereka wrgadap iia'or B.E.re
srraya Rsnylrtrkan rlrn mereks nssuk lslse. uenikranleh Alleh
8.u. to wrbua t p*ntpaasan ganbarun kplakuan ntnaf :o Hsdinah.
Bi la nerpk* e*ndaprt r:en"r{u1 l*l*rn Een*pjs nor*ka a*nutup te}ingar tairut aenderrtiar a;akan liabi $.8.u atau takut i<alau,kalau -
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d
.0. 
-rl ).r- t".c ) -, "
!.b1 *-A; i,f i :K- :i:
Kelskusn nunaltq. brle tqrlah tignyak tlartar &nak-{rnak (n*ncukwrp;i,
nanf{rsen atlu 1.1.ltrti *ot:;ui1l jalria !rr'}X}ftui1'ltp, itr'rt.rul rit'r't'lal &r}ttuou1
s.&,H" cian .sgn{Frt-trtqn Ag&n& lttuu,nnnd be.nar, il€pi}rti kr}gt dr kegp-
(l
- Il,',1 r'rrl ;l\.ua .sta
pnati rnrt??ka aknn Wl@ttkan ihr
nentka pun hlmtralr murtad onn.ladr
',, 
: h{t 'C i ne l ubrrnf:i. k*rf:r_l I apgn net,rq$ *
s*aus ehlbnt Agqm HrtlraM" tw*dian
kai't t^, :lr lla6irltrL'rtltr F.s.lahr$Ji Fr:ttrltfi kt.
r
I lltthrmm* Q..*L 
- 
! tu- ^^ 
-^u J A\" ".vwrtlqIr Yr/.rErr sr-oaq5545i qglCf|Jr Duf$n U{.DtIIUB Clttfi itsl€pagnye.
&'tenl:*,1: 'ula'Gf )qrfi]rrrrdaoat, $urrrlr rt*!'i.,rheh qtflr:arrduRpll lorar
netr$wrqn {*r*ltutiubttrhi, rs,sldgh t*rrh:r€ap herr ek}:rf,fit. rnemohcn perlin*
-{tl.Iit-:l#: oupaye dit*Llpk*n de}Er"a *g:sss, l.*I*e der: d:;*r:}rknn ttan: *:fat-er*
,;r*F- frenbflwa i<enruri<,aan AIlai: u,s*:, il&n .ke::g1;,s1"r't ,_.{:oF€ftr p**pnut Am*
na TahrSf ffieEFBni.
Han{rlgls $ursh CIl*huqartrrr atrn6"enu!:,*kJrn dati} ke ar&s huku$, Can
ri i-'lnrn'n sebu6nr Ja$a[RJl tenL.in{T' rte$c&arsri*k€s&.a&ran p*rielingka}r,nn,
'*'it]lr itu ben.yak iiir+ei;ul dt slen.1'li ite*annrar-r yerlf "dip*1trng ululr. o3l{*
'.r mnf, Nas rcn r . t o
S,*tengsh darl, aereka pula berpcndalst, rJriulai Surnlr nl-Sasarah
-lr i.,.tlr!l f irnanliya : '.:-. :<., ')' .-51;i gr"1 ai seoadar
i r:.,yrrrat kepada Jel{ul yefiF ,1sp;* ,Jalnm f ir*u*r}{ye dnlc-" $u:.ah *t*rEtitutr i
{"e.;ir .br,^;lr U.-.: i. Ketrri iit'rt'i: i:s:..ot.c.r. .t'rrrdu Ai iuri
rin'" 
tt-riel'r:: JuIaluddill uc-S{r5'utr, Turrir::uq sJ-llr:--:-i l'r ;:ulasut.; -F$sqsq.i,Daral*Kutub&.l*l.ls}#i,i{f-}i.fl-it",1t.il'+t,,}nl'|:'
$.v.L, pe@tJuk triaaph ke ;alan }rmg itrnlrrr
H+fru:Ut al-f{itubl Fe.rri:.ulaanr sunli; ;:ri, ;rd& o..al t;rfUl;1a **nrpn hn}uVirt
Bi' akirir $afuli si-!'ctthar'lr, kcftul{r Allnr. .:.b'.r. keLika nenyauog bqlra5r
orang-olEfl€ l€n6 rceu;rH3e nemohcrri petrur.lgk, f treasfiya: "&nnggrfuya
Aku tel,alt kri ke@q epe ynslg ka{Rr erqrs, rurita}r Nitab pshsrJrsr,ba*
; " !:amu Baks tkutrla,lr lB, dan s*siarla3rfu'iye Ahu t{}tah krr netiarguk ke-
.'ulen yan{: lu::u-c ( *;r-tr irrJr ) 3mng drnrnig.*
Hcmudtan Alteh E.H't r,rnyebut dalaa pernulaan snrrall rnr trp qo- 
-- 
f'
t*4* m*reke*ffu,fel'*Jr disebut delan srrxh ar*Ff,tihahl Haruka yftn*
menrlap*t Wtuniu}' ,Jari Alleh $"u.t,r rartu m,rcke gang dikri nrrnat
"lt'ri: All8h 8.!{rtp dE"rr n*reka yang aesbel: kesesstan den6an petunjutcn i8-
:tu ot?Jlg-on$lg ysJrs se{Fat, (orung-orajr6 }{asre&:,} aa" yens nendapat ka-
n.rrx,aan A.I.e,h B.w. t,. (or.ans;-orsn5 Xatruti ). t t
r. Ksutaeaan Srrglr &]*fraqsrah.
Srrsh al-brqa ra.lr sq.qpunl€i
?€,rl tu berdasarkan bt {r!.aFs had i th
l:&l"gbat NuUi s.8.H. r dr rultarunya
koi,gtus*t*aan-kei s ti neumannlm ynng tarr-
3ang drrrwelati€,n oleh beberopr oneni.
ralaii )ry.n*: di l.:walrtntJtan oleh
tt lk,rc", lmr" d's.
tt -,or , t , /
--:#t.t'i:, 
-lu(-::,i] . l-r^; I*;\fl;i !{sri/}-i L*n,, fl*,,p.,} ;;[}i l;$6l & ir
runsfieu, nabu{S.i hubur, ssfirn ;r* .eyet*
nrsi gang dr deleerya dlbaeaken $enah aI*
trtt _,' ?, ...- | , .e n . r^ti_ t- !i" g, ! .! n.ln,t+{-1.?;a-tY uJ iJ*.r t*r- ?+ jt: }i^-r'y.-.#
_-t
S'r^! rnrrn ?
'drrap-tiap seeustu wbpwyei pwuk, tian pluruh al*turren isleh$ureh al*laoarah, di dal,amnyn terdapat satu ay*t den aJmt i?
adelslt eyat yafiS r:ru1frat nulra dr qntarB ayat-eyet al-Qur's,n,o ''
A.tu- Iiurairah fr{I, irahsvn itnsulul,i*rh {j.qr,r.'. perne}r b+rratns i
ErtinY* ttJ*Fn rt"su ;adrk*
, tnrt aksn iasi rteri
tluqaru,h. " I ?
Abu tlurglruh f,s. ilu#g scr:wa]'atrcB.n :
sBeira$e psmah Rczutulteh s r&r$. aefigutus bebempn org.n8r k*u:
dren slrgrog-qstnq nenbsca al-{urf an. ler-rtas Rsrutullah e.s.G
datangf i:a 'tenpat orang yqnf, u"sumya Falrnt: tgfl, lalu g1s6g,l]fig-kff ; S*rqh eps !Tri1: cngi<nu lint:$J har t:ulsn.?, la :nenjevab i
surah rnl dan inr sursh al*ibcaftrh. fiasulullflh {i.$"w. i.:enudrayt
berts,nla J,a6r : Betulltsii ksrau t'urr'lil srelr al-Baqareh? . la
ren;aurb : setul" aaka sabeis Rss.lJull.s,h $,&.H. *elan;ubrya :
P rgilsh dsn lcasu sebagnr kep*3,a rarnbongen. Kea.udian ada lela
ii: :;&tI dgri i:olon+p,n ].er!:r,r'urt i:r.r)rpt:lF-"4f1 i Dr,r*i A]]ar; ti-*jsx eria l'stu p'.l'l j,'a"li. :;r.,nr:furltL,....* '.;ntu.l< nrurxclu.larr Sr:-.li: ul
Saqarruh, &el"ainlinn r;aya i$i":ut r*:tw riijastkan s:sbepr itep*tE
l]
'n"' An*N&,**wj, $ehjh HrJiJl+ hl. fivgl.:i wr-rye.uewin JiI. $, a}* ilst*
;.st si. $l*ilisri;,XreJi wa $*kt&betil:s, it.l--;-*,- l-l
t1
''At-i'ir...t:r, $ry}st llbs.I*li, .',r'. .i, f{tur::rurr'{,1. sr suudruir,
ll,rlri lr:"nrl, 'l t.iri ! . jr*l " 113.
'"fi'
#3(
(n;lrir).' R&ka da$udultret, ii.&.$. trrlrnat.,{la ;
-< &rrjJt otir F
lirrl rrqitq !r': i rilJ"s - To ja.larr tah al-Qir:"t nn dan trnceleh rtsc ker"ana perkdut€af,
t}|.€n€ yarr* $t*CIpq.1leJefr el*{*uti'lsl1,ii.etBudi,g* g*M€a$siB reksarl*
knnmg pruh drenglur icayu xa::turr, bar,mya *Wr.Mk ro'sanufit
nRBL6 nnn6sfl. den ix,raJrgslaps eeaira"anyl lteae^dran !a trdrir
$*"danfi al*qtlr.qfi itr: beru$a di daletr1ga {dr'baf? ketlka ltd"q}
m*a prbandinsp:n,f$ iakr*ura ,kan*r€ $sn€ d*e€r!der{(* pda ka-]u kasiurt . *
flnn Abr f.lmana,h at-Fahrlr pernah -ffitskErr : %aham ayE pmeh
nr.hdt.?lfpf Ranululiah s.o.ld. t'ersatda I
i## ; ft46fi 3$ #*i ;;p,j# l
-{f }*:.tet55 }I
Ert lnye I
" Beceleih Sur:sit a1*Bsqsi'!nh, I<erwta brrun6niaPa eartmsbr ln3a
nltan wgdgpr*t btlricnt, clam banrngnraga j'nIU: wtin5Snll< ya
ak$Jr 
"tlrtult, Jlrn mg$uh f,rrrll: krultptur tltllV. uklgt dapAt end1il-
lahlran, o
An-Nauv&,g brn $c:!&$. ruo. sr,tgdpt$ii{tn : "$aylr tei,&fi acnticr$nr }lgb:'
:,.r..d. bersabda i ,. ri *-tr_lUrUlr#j5 -i;q,ii;r:iJr.-rirJ;ter
. (t^ tit.tr-'l!-t t ri')t-r.i'rJ.4't:J1t c2 1-2#* il'rtttt;"$ : *K.,]ak ir harr i:iru*--rt rrh:u irirno:rpiuin uf-Qur'1, d:: :r!:l:t;1'lr,.l1
itu *fnnfi*fli"ir.tir,t jr'rr:rrl it:nrlirturll#sglysl did*.!luli'i (dipispts l
olr'tt Surair a j-iltgairnrti rllt!) :rl:-ll:l!E'!:"' l'i
,iib3is'ti.:5{t
1i I brd," h*l ,
Abtt Umeh f.ll. mrlit.,Bkrnr*fr : "S&,.rr .,.iai rr,ni.,r r,;?!f .n: .r; sl i$t,
s. a. H" berr:abda : ( yafig nrnrrnakl:rrrd ) ;
oBAe.f IAlr li-Qrtf 'nt. :'r.lrtt, r rt r, !: ;.-ilr;r I r: i I r 1.. \:-{.r-. ..t* l ;,"t'.,t-
t'al at ) }(rnlxrriu ,'tul*' :.k"mt{t, ,'tf ;.y'1 rr, ll, :.ir!'i r.::13*t'-. ;r€iglAf. *,--
q"Th-at* 3t!-'lts!'a-&r $cbet, H,ra(lwLnp a*ari rt*tag4 dr herE kl-s$et kBthen axtn atau neLtsn atau roabonpn bunng yu6 bgr-
bari';, rmt* E€rb,€le pada ahlrnle iftnrn+: lrn€ @n&iffilra
oeialu gobcanleJ d! Mrr *r6"&Bt. irneElah $$?h if-Aq+r*fr,
neb*b E€Epf la.la:tn:fa LLFre;"tr b€rkat CIan ne;rlRsHaIiffirr hrartli,',
,'!Gl-lnlfa Of8n{: Y8t,' 'ul1rl1r' t i,l{rn .ju;uf, (Atrtt gtfrrf }"'
Itrn al-rArebi pcrtral. beriurt^s: "{ya pr.tteh srrrrir-r:1rr f.ebehm,#-lan
d".rnr*flUru *eAya ber*a',e terr r,*,nr Suneh a I 
-EAqatroh , d I delamya tCr
dapat sertbu paPlnts.r, srrrbu ia.ran67rn, gertbu hul*m ,Cgr: $frl.bu*
bcrr tt, r l5G-
Klralrd bin F{,4'dEn br.riurL& : o$-;'nh tl-:raoerah if* adajat: !t.cthath
nyn al-Qurr&n, kt'f$no r{r':rfiJrritnl itrrbe{sranr bgn},?,k lrukun dan*
ngerhet*nagrhat yerrg !rr{&pn,t, ialilr :sut"H,h t€r.rrrbut. "
nAbdullah bln !*&e'ud t".s, berk$Lr : r$i*pa i'gnx a*Eb,ar,.s $6Fuluh
*y$t daf,l &.ra-h al-{frqrrul, rl.i h,&i:tu ffiies B*i<a runsi'in}'a trttak
diner:ukr Eya!tafi naissr ltu, r*rt.il *$rxl*n syet Jeri st*lruiil'& ,jqn
syst kurai e6rt8 dua ayat berrkut*ya ticrr ti*R rr:is!, n,urlrkirrr.F!6
Di Isin rlqaSat : "Pada lt"al:l riii xldsk rk{Lrr drdcrl}ti ;:yartan $tau
sr.s'uatu yang trdak drsun:rr::jflrr uur*un 
.1tka ,irbacarcal. JraO* orarlg
djte gungkrn stcail r:r){tbirl: lrtlJlr l;eitu b.:sur*iuxrur l'iu,t:drni," l':
r t.
'/ i{u:''o.ri al-ilnttgr, eF,! i !r rrlJ.
'+
















KnndunF,rur $rrs,h a I 
-Bnqarrrh.
$rrnh lnl flFl7,f't*nrllrnq: rr,'t^t ;' iL'ra.' - !" ' r t':' l;lt3n b'('fllt'tt :
! . Flcnt.rf,n$Tkiu: :.'L:'r..<1,a:?rr t;Et i,:'rl , &': I'r'bul tntrdg*tdnde kpr:*
€f*n Att&h s**.t_ €sf,l pr'?ulaer, ir*.1idr*n ffirueie.
3" firner fCIlffi{mn ailnlJ*,}* Critikg b# *mn dm$t P€t!n*
.luli aX**Uf'*eFl, rlil,rr : .,:ri$r-but t*rlgtr* elf*kss tr:fb*te!+:l kC$e
tl fie ficl nfrc-.aJl I snanfi-(lr.4Jt€ 8ut atn' kail: r,,l8tr ElffIaf lqo
,1. S*ru!: ltii Aenderishiutn $eJAftrh (.'It!.i:-()?^AJ:g Tahutli dl!n{3tl trrcJt-
jet€ IeEr, srebrmar€S*n tctttsJl€ 'a4rdab *rsg- arial€bug
nirSpt*{ii!nAt All6tl'6.s.,*r {e &talt (rlilr$*Otltr,!16 y$nd t&fd&*
huJ.u darr frnds trtrrrk.r dan ep6 :f*np: asa:rye e:rgke ketrka no-
rf;ks trqlTlet r$€ {arr er|ner}gi da}. *.:lh }'antl txxur $ag l{abl-
ttabf gut1"; t*rdnlrulU $nn g4' ltlfLll r*1 tt<'dtrr: lx'rbqr'g r -L*r+pt
kalnfriierrtul dili !(*tlilrLuin dl Y;r'! tll"r!:'
.1. n"fr"g*An glthjf SrrrAlr el-H[qlrn+il Iili EetlililJiir.Jlir:l pr'l't^ti"ilU]t3rtl
lslte yut*! Sg$bsffili4fi Otqllg'-tllg;.1*i Ir":1eg 'it*i6r'fr l;3tr;*ittrtr::y*
Ji trri:r', r,r'. l llllLtJ.c 
1ts
,,i&.&* t ii*rtirli, '::.lrli:g*ia* ;in
t* n, . ,Abdlrl]{rtr t{&luuuJ Srdn*n, A,iiis:'}ul-.*ge}-ng-$*S$* *
JUii,. ! n .g].-'lfui6il s!*{.jl,:-l::tl: $1**&r1..,:.{ii. i..l n; ljlt'n
r.t.r igl . l]-14.
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